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Bibliotēka Interešu izglītība 
UZZINI 
PAR MUMS! 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka (LU AB) 
ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524. 
gadā), tā ir vispārpiejama universāla zinātniskā bibliotēka 
ar vairāk nekā 3,4 miljoniem iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, audiovizuālo materiālu, rokrakstu un citu do­
kumentu 69 valodās, kas nodrošina informācijas brīvu 
pieejamību, maksimāli efektīvā veidā izmantojot tai 
pieejamos finansiālos, tehniskos un cilvēku resursus. 
LU AB ir atvērta visiem - zinātniekiem un augstskolu 
pasniedzējiem, studentiem, kā arī citiem interesen­
tiem, un pat vecāko klašu skolēniem. Bibliotēkā strādā 
erudīti darbinieki, kuri palīdzēs izvēlēties un sameklēt 
nepieciešamo literatūru. 
• Bibliotēka atvērta lietotājiem 
darbdienās 11.00 - 19.00 
KO PIEDĀVĀJAM? 
• Ērtas lasītavas ar atbilstošiem bibliogrāfisko uzziņu 
resursiem. 
• Bibliotēkas krājuma pieejamību valsts nozīmes 
bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. 
• Iespējas izmantot mācību un izziņas procesā 
LU abonētās tiešsaistes datu bāzes (eksaktajās un 
humanitārajās zinātnēs) un LU AB lokālās datu bāzes -
„J.K. Broces Monumente", kolekciju „Personu un vietu 
attēli", un citas, kā arī „Bibliotēkas izstāžu virtuālais 
arhīvu", kuru papildina „Galerija". Vēl virkne datu 
bāzu ir pieejamas tikai bibliotēkas telpās - „Latvijas 
„peleka" literatūra (disertācijas, konferenču un semināru 
materiāli)", biobibliogrāfijas u.c. 
• Ir noslēgti līgumi ar vairākiem pasaules dokumentu 
piegādes centriem (SUBITO, Britu bibliotēka u.c.) par 
dokumentu kopiju piegādi. Tas ļauj izvēlēties lietotājiem 
visoptimālāko rakstu pasūtīšanas veidu un piegādātāju. 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas atsevišķa 
un nozīmīga daļa -
Misiņa bibliotēka 
Misiņa bibliotēka ir vecākā un pilnīgākā latviešu 
literatūras krātuve, un tās dibinātājs ir izcilais latviešu 
bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš (1862. -1945.). 
J. Misiņa aizsāktais komplektēšanas darbs tiek veiksmīgi 
turpināts - bibliotēkā atrodami visi Latvijas iespieddarbi, 
no drukas pirmsākumiem līdz mūsdienām, viss latviešu 
rakstītais neatkarīgi no izdevuma valodas un izdošanas 
vietas, viss par Latviju un latviešiem. Bibliotēkā ir ļoti 
bagāts trimdas latviešu grāmatu un periodisko izdevumu 
klāsts. 
„Meklējiet rakstos!"- bija Jāņa Misiņa dzīves kredo. 
Turpinās arī J. Misiņa tradīcija sīkizdevumu 
komplektēšanā, rūpējoties, lai bibliotēkā būtu iespēja 
skatīt sarīkojumu un koncertu programmas, izstāžu kata­
logus, afišas un atklātnes. 
Kopējais Misiņa bibliotēkas fonda apjoms - vairāk nekā 1 
milj. iespieddarbu un citu informācijas resursu. Trāpīgs ir 
Edvarda Virzas raksturojums: "Kas ir Misiņa bibliotēka? 
Tā ir grāmatās pārvērsta un plauktos noguldīta tauta". 
Regulāri notiek Misiņa kluba lasījumi — ikmēneša 
lasījumi un diskusijas par literatūras, kultūras, mākslas, 
vēstures un citiem jautājumiem. 
E-pasts: gunta.jaunmuktane@lu.lv 
Rokrakstu un reto grāmatu fonds ar unikālo Johana 
Kristofa Broces (1742. -1823.) kolekciju, kura piejama 
arī digitālā veidā. Atzinību lietotāju vidū ir guvusi arī 
Baltijas novadu digitālo attēlu kolekcija - vairāk nekā 
2 000 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētu un apdzīvoto 
vietu fotogrāfijas un zīmējumi. 
www.izglitiba.bzb.lv 
Direktore: Dr.h.c.philol. Venta Kocere 
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Interešu izglītība Bibliotēka 
Ikviena zinātniskā bibliotēka lepojas ar inkunābulām 
- grāmatām, kas iespiestas Johana Gūtenberga un viņa 
pēcteču laikā līdz 1500.gadam. Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā tādu ir 210. 
Vērtīgu rokrakstu fonda daļu veido latviešu zinātnieku, 
rakstnieku un kultūras darbinieku arhīvi. Bagāta un 
ļoti interesanta ir ievērojamu valstsvīru, rakstnieku un 
zinātnieku autogrāfu kolekcija - Mārtiņa Lutera vēstule, 
Pētera I, Katrīnas II un Napoleona parakstīti rīkojumi. 
Daudzi materiāli ir unikāli, un tiem ir liela kultūrvēsturiska 
vērtība arī Eiropas kultūras kontekstā. 
Bibliotēka ir ne tikai informācijas resursu glabātāja, bet 
arī starpkultūru dialoga platforma, veidojot kontaktus 
ar daudzām valstīm un uzturot komunikācijas saikni ar 
sabiedrību. 
Austrijas un Šveices literatūras nodaļa - vienīgais šo val­
stu kultūras un mediju centrs Latvijā. Apmeklētāju rīcībā 
ir brīvpieejas fonds ar ērtu lasītavu, kurā līdzās mūsdienu 
austriešu un šveiciešu literatūrai tiek piedāvātas arī 
grāmatas par vēsturi, novadpētniecību, politiku, mākslu 
un arhitektūru. 
E-pasts: nina.kocetkova@lu.lv 
Ukrainas literatūras nodaļa, kas nodarbojas ar Ukrainas 
kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un integrāciju 
Latvijas sabiedrībā, ir vienīgā šāda veida struktūrvienība 
Eiropas Savienībā. 
E-pasts: viktors.urvacovs@lu.lv 
ANO un Pasaules bankas Informācijas centrā pieejami 
Pasaules bankas izdevumi un elektroniskie resursi ar 
plašu izziņas materiālu par tādām sfērām kā finanses, 
darba vadība, nozaru politika, privātā sektora attīstība 
u.c, kā arī resursi, kas saistīti ar ANO. 
E-pasts: viktors.urvacovs@lu.lv 
Kopš 2013.gada LU AB darbojas 
Baltkrievijas Informācijas centrs 
www.belorus.eu 
LU Indijas Studiju un kultūras centrs 
sigma.ankrava@lu.lv 
LU Konfūcija institūts 
(ķīniešu valodas mācību auditorijas) 
www.ci.lu.lv 
Tiek izdoti bibliogrāfiskie rādītāji biobibliografisko 
rādītāju sērijā "Latvijas zinātnieki". 
Izstādes, kas ir viens no izplatītākajiem bibliotēkas 
uzkrāto bagātību publicitātes veidiem, guvušas plašu 
rezonansi Latvijā. Ir veidotas arī starptautiskas izstādes, 
kuras eksponētas Itālijā, Ungārijā, Rumānijā, Somijā, 
Gruzijā, Azerbaidžānā, Polijā, Baltkrievijā, Ukrainā, 
Polijā, Lietuvā, Austrijā un Igaunijā. 
Tiek organizētas tēlotājmākslas un fotoizstādes, rīkoti 
grāmatu atvēršanas svētki, tematiski pasākumi un radošās 
tikšanās. 
www.acadlib.lv/index.php?&l 1 
Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu 
materiālu ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu, LU 
AB piedalās valsts mēroga ilgtermiņa projektā Latvijas 
Digitālā bibliotēka Letonica (sadarbības līgums ar Lat­
vijas Nacionālo bibliotēku). Lielākā daļa LU AB peri­
odisko izdevumu krājuma pieejama portālā 
www.periodika.lv 




• iespieddarbu iesiešanu un dažādus citus 
poligrāfiskos pakalpojumus -
E-pasts: rudite.kalnina@lu.lv 
Uz tikšanos 
Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā! 
www.izglitiba.bzb.lv 
